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предусмотренных Федеральным законом «О присяжных заседателях федераль­
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»1 критериев отбора 
(возраст, криминальное прошлое, должностное положение и прочее), принимая 
во внимание специфику провинциального уклада, особенности его межлич­
ностных, трудовых и социальных взаимоотношений, ряд других факторов, воз­
можность формирования адекватной коллегии присяжных представляется 
весьма иллюзорной.
Наивно полагать, что комплекс обозначенных обстоятельств был исклю­
чен из поля зрения идеологов и технологов реформы, однако же им без колеба­
ний пренебрегли, фактически фетишизировав учреждение, которому буржуаз­
ная юридическая теория придала когда-то несоответствующее ему значение.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
«Творцы норм должны быть субъективно уверены, что создаваемые ими 
нормы продвигают общественные отношения, содействуют рационализации 
человеческих дел, совершенствуют порядок вещей на базе принятых целей, 
ценностей и идеалов. Отсутствие со стороны законодателя такой уверенности, 
как и очевидного для общественности стремления к совершенству, ставит его 
ниже всякой критики»
(Мальцев Г.В.2)
Политические права являются одним из наиболее важных демократиче­
ских институтов и выступают необходимым условием для функционирования 
всех других видов прав. Данные права, будучи закрепленными юридическими 
нормами, во многом зависят от сложившихся устоев конституционного строя,
1 См.: Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос­
сийской Федерации» от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ // Российская газета. 2004. 25 августа.
2 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 544.
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уровня политической культуры населения и реализации демократии. Данная 
группа прав защищается со стороны государства и принадлежит каждому чело­
веку, который находится в политико-правовой связи с государством.
Актуальность данной темы поддерживается также необходимостью ре­
шения на федеральном и региональном уровнях проблем защиты и обеспечения 
политических прав и свобод человека и гражданина. Ведь политические права и 
свободы граждан, являясь существенной частью правового статуса личности, 
непосредственно связаны с осуществлением и организацией власти в государ­
стве. Более того, политические права позволяют гражданам осуществлять наро­
довластие, реализовывать право на государственную и муниципальную власть, 
участвовать в формировании и деятельности органов государственной власти.
Признание, соблюдение и защита прав человека являются единственной 
артикулированной интегральной конституционной обязанностей государства. 
Из этого следует, что личность во взаимоотношениях с государством выступает 
как самостоятельный объект, который реализует свои конституционные права1. 
Граждане не могут быть ограничены в правомерных средствах защиты своих 
прав и для их осуществления, государство должно гарантировать реализацию 
данных прав. Гарантии определяются как меры, которые обеспечивают воз­
можность использовать гражданами принадлежащие им права и свободы2. В 
общем виде гарантии бывают политические, экономические, социальные, кон­
ституционные, юридические (общие); организационные, процессуальные (спе­
циальные). Гарантии рассредоточены по тексту Конституции Российской Фе-
3дерации, что дает основание именовать их конституционными .
Под реализацией политических прав и свобод принято понимать вовлече­
ние членов политико-социальной общности в существующую структуру власти 
и политическую систему. Кроме того, реализация данной группы прав пред­
ставлена предпринимаемыми гражданами действия, целью которых является 
участие в политической жизни государства. Более того реализация политиче­
ских прав и свобод напрямую связана с юридическими нормами, которые поз­
воляют гражданам свободно выбирать и самостоятельно принимать решения. 
Особенность реализации рассматриваемых прав заключается в том, что при ис­
пользовании закрепленных законодательством политических прав, граждане не 
только принимают участие в политических процессах государства, но и способ­
ствуют реализации прав других граждан.
1 Афанасьева С. А. Реализация политических прав и свобод гражданина // Актуальные проблемы рос­
сийского права. -  2009. -  №1. -  102-109 с.
2 Арапбаев А.А. Понятие механизма реализации конституционных прав и свобод человека и гражда­
нина // Журнал символ науки. -  2016. -  №3. -  С. 152-156.
конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание 
законодательства РФ. -  1993. -  №21
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В соответствии со ст. 17 Конституции Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри­
знанным принципам и нормам международного права1 234. Из этого следует, что в 
Конституции Российской Федерации отражен не только перечень прав и сво­
бод, но и предусмотрены обязательства их обеспечения. Кроме того, способ­
ствуют реализации политических прав и свобод граждан федеральное законо­
дательства и законодательство субъектов Российской Федерации .
По мнению С.А. Авакьяна существует четыре элемента конституционно­
го статуса личности. Наряду с конституционно-правовым положением человека 
и гражданина, гражданством, основными правами и свободами, обязанностями 
граждан Российской Федерации элементами выступают ещё и гарантии защиты
4статус личности .
Л.А. Нудненко считает, что способом и средством обеспечения эффек­
тивной реализации прав и свобод граждан выступают их гарантии. Основная 
роль гарантий реализации политических прав и свобод личности заключается в 
недопущении препятствий для их осуществления, а также устранение всяких 
препятствий в случае их возникновения5.
Нарушение политических прав и свобод в Российской Федерации являет­
ся одной из основных проблем развития гражданского общества и построения 
демократического государства.
По нашему мнению, отсутствие реально работающего эффективного ме­
ханизма реализации политических прав и свобод связано с массой иных про­
блем, таких например как коррупция, зависимость судебной власти от некото­
рых ситуаций, происходящих в обществе и многие другие. К таким проблемам 
также можно отнести низкий уровень политической и правовой культуры граж­
дан, игнорирование законов. Это действительно серьезная проблема, и она свя­
зана, прежде всего, с отсутствием должного образования, желания и заинтере­
сованности населения в изучении не только юридической, но и конституцион­
ной терминологии, конституционного права, политики, истории государства и 
права и так далее. Многие полезные положения зачастую не реализуются в
1 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Справоч­
ная правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк «Российское 
законодательство (версия Проф)».
2О политических партиях [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (версия Проф)».
3 Закон Белгородской области об общественной палате Белгородской области [Электронный ресурс] : 
Федеральный закон от 21.07.2008 N 226 -  ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (версия Проф)».
4Авакьян С.А. Конституционное право России -  Москва, 2001. -  145-152 с.
5Нуденко Л.А. Конституционные права и свободы личности -  Санкт-Петербург, 2009. -  С. 51.
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полном объёме, что может происходить,в том числе из-за их неправильного 
восприятия обществом и СМИ.
Для решения данной проблемы следует разработать четкий и отлаженный 
механизм реализации политических прав и свобод граждан. В Конституции 
Российской Федерации содержатсягарантии реализации права граждан на объ­
единения (ст. 30);гарантии права на проведение манифестаций (ст. 31); гаран­
тии реализации прав граждан Российской Федерации на участие в управлении 
делами государства (ст. 32); гарантии реализации права на обращения граждан 
(ст. 33).
Это позволяет нам отметить, что обозначенный курс направлен на повы­
шение уровня политической культуры граждан, обеспечения необходимых 
условий для свободной реализации политических прав и свобод, а также созда­
ние государством средств и способов защиты нарушенных прав. Кроме того, для 
четкого функционирования механизма реализации прав и свобод человека и 
гражданина необходимо, чтобы законодательство государства предусматривало 
оптимальный исходный уровень благополучия граждан, гарантировала им право 
на достойную жизнь, свободное развитие и способствовало их реализации.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ:
ПОИСКИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Понятие «самозащиты» является достаточно новым, хотя и введено в 
Российское законодательство уже более 20 лет назад, но за эти годы так и не 
был четко отлажен и сформирован исследуемый нами институт.
Конституция Российской Федерации1 закрепила в ч. 2 ст. 45 право каждо­
го на самостоятельную защиту всеми не запрещенными законом средствами. С
1 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче­
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
